





















1 ． 2 　非常勤・臨時職員



























年度 図書館総数 専任職員（正規職員） 非常勤・臨時職員 委託・派遣職員
1998 2,499 15,429  8,217 ―
1999 2,560 15,356  8,923 ―
2000 2,613 15,175  9,861 ―
2001 2,655 15,228 10,992 ―
2002 2,686 15,181 11,742 ―
2003 2,735 14,829 13,016 ―
2004 2,803 14,572 13,004 ―
2005 2,931 14,206 13,257 2,358
2006 3,062 13,987 13,947 3,140
2007 3,091 13,489 14,241 4,245
2008 3,106 13,036 14,330 5,230
2009 3,144 12,623 15,254 5,834













































2 ． 3 　近年における委託の形態
2． 3． 1　NPO法人への委託
NPO とは非営利で社会貢献活動を行う市民団体のことであり、活動を通じて社会的な使




























2 ． 3 ． 2 　PFI 方式の導入
低迷する経済状況の下、新しい公共事業手法として1997年に PFI 事業手法の検討が始ま






















































































































































































9 ．「図書館等における司書有資格者活用状況に関する実態調査報告書（平成21年 3 月）」文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/shiryo/1284995.htm（参照2010-10-17）
